





















































































































































































心臓抑制型：心停止 ≥ 3.0 秒，血圧低下< 50 mmHg
血管抑制型：心停止< 3.0 秒，血圧低下 ≥ 50 mmHg






左側の CSM （Lt CSM） にて心電図上，房室ブロックを伴う 5 秒間，右側の

































　 プロプラノロール　30 ～ 60 mg/日　分 3
　 メトプロロール　　60 ～ 120 mg/日　分 3　など
2）エフェドリン　　   12.5 ～ 75 mg/日　分 1～ 3
3）セロトニン再吸収阻害薬
　 パロキセチン　　10 ～  40 mg/日　分 1（夕食後）













B：ペースメーカー治療後の頚動脈洞マッサージ（CSM）に対する Rate drop 
response （RDR）作動
CSMにより心抑制が誘発され，すぐさま心拍数が lower rate （45 ppm） 
に到達したため，Low rate detection 機能により，Detection beats 2 拍目
のペーシングで RDRが作動し，intervention rate（90 ppm）で 1 分間の
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